




































































字先生」と呼ばれ，本当に 5文字や 10文字しか読めない民衆教師も多くいた。河北省の 16県の統計








































































































































名前 人数 組長 内　　　　　容
輸送組  4 杜修業 4人のうち 3人は他の町に行き商いをする。出発前に今回学ぶ漢字を受け取り，歩
きながら覚えていく。一人は家で休みながら勉強する。
熬硝組  8 紹祥 （硝薬を作る）熬硝の仕事がある時は朝と夜に勉強し，休みの日には丸一日勉強する。
堆粉組  2 なし （春雨を作る）午前と午後に春雨を作り，昼休みと夜に勉強する。
茶飯組  3 杜赖 （屋台を出す）茶飯組は 3日間勉強，2日間仕事の日程を繰り返す。毎月 0と 5のつ
く日には縁日に出かける。
雑務組  7 杜修育 雑務組は村の雑務をしながら毎日勉強する。
放羊組  6 胡棍 （羊飼い）放羊組は朝に当日学ぶ漢字を受け取り，羊飼いの仕事をしながら勉強する。
夜には当日覚えた漢字の復習をする。
拾粪組  6 杜二高 （家畜の糞を拾う）拾粪組はほぼ毎日勉強するが，縁日の際には道に家畜が多く集ま
るため，家畜の糞を拾う仕事をする。
領字組  3 なし （村で物売りをする）組物売りをする村人たちは 3日に一度集まり，識字教育に参加
する。




















































農民翻身 土地改革 農民協会 地主に警戒する
5 ～ 流言を見破る 地主を倒す 人民の力量 反革命の鎮圧
9 ～ 反動会道門の鎮圧 木蓮は毒がある 零陵大火災 人民法廷
13～ 民兵	 敵を見極める 朝鮮戦争 張り子のトラ
17～ アメリカを倒す 軍属を優遇する 増産と献納 人民民主専政
21～ 人民代表会 人民代表になる 幹部になる 人民の力
25～ 欠点を正す 婚姻自由 婚姻法 新聞を読む
29～ 黒板報 新道徳 愛国生産 綿花の栽培
33～ 互助組 合作社 工農互助 工人の腕がある
37～ 新式農具の紹介 新式農具の良さ 労農同盟 機械化工場の見学
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